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tfl 0 v v e fc e. 
et ben žBejíimmungen t>on ^retgntjfen unb Ixmblungen nrírb bie ífngabe 
berskit unb bešSrteš geforbert,n>ann unb tt>o fie entmeber berettS gefcí)eí)en 
ftnb, ober gegenwcírtig gefdE)ef)en ober erjl nocí) gefd)eí)en follen. Daním 
roerbenbie C h r o n o l o g i e unb © e o g r a p f y i e , aI8 3eít- unb (Srbřunbe, 
fcfyon langjí treffenb bie beiben 2 í u g e n ber SDBel"tgefcř>td>te genannt, 
2ínbrerfeit§ bient alíen SBiffenfcfyaften, beren Sbjecte ©ropě fceft^en, bie SRa* 
tfyematiř, al8 ©rofíen-- unb Safyíenlefyre, nicfyt blo3 jur žBegríínbung, fonbern 
auá) jur 2íušbilbung unb 33ert>olIfommnung- 2)aí)er burfte e§ n>oí)l nicfyt 
unDerbienjllid) fein, auá) bie Chronologie, aí§ eine ber nfljlicfyften unb fcfynríe--
rigfíen Jg>ttf6wiffenfd^aften ber SBeltgefcfyicfyte unb Urhmbentefyre (£)iplom~a~-
tif), fo wút alS mogttcfy, burcí) bie Se^ret^bett^p^eren TCrití̂ metíř (théorie des 
nombres) ju begrunben unb ju Dereinfadt)e"rt?Ďte§ nun oerfucfyt baš ttorlie-
genbe, ben greunben ber fyifiorífctyen unb mat^ematifd)en SBiffenfcbaften 
bargebotene, t>on bem £errn SSeríeger mit banřwúrbiger giberalítat aušge--
jlatíete unb au6 ber rií^míírf>fl befannten 3 . $ • ©ol l ingeťfc í )en 23ucí)--
brurferet mit feítener Gfleganj f)ert>orgegangene SBerř in einem fo grofjen 
Umfange, mit folcfyer jíreng n>tffenfd^aftlicí)en 2Cnorbnung, aušfufyrlicfyen 
Serglieberung unb umjMnblicfyen ž8ett>ei§fuf)rung, rcie eS bišfyet noci) Don 
šRiemanben unternommen worbcn tt>ar; unb jírebt barin ben ?ínforberungen 
ber jejígen #6í)e ber praftifd)--mat^ematifc^en 2Btffenfd?aften ju genugen 
unb ín biefen eine 8uďe auějufťíllem 
£>oá) niá)t nut ber unbeflreítbare yiufttn, ben bie píjere 2írttt>mettf 
ber Chronologie leijíet, inbem fte tytilě ben SSJietfyoben ber Beitrecfynung 
me^r @ínfadf)f)eit unb ©ícfyerfjeit fcerfcfyafft, fyát§ mit aušgebefynte Safeln 
m oft úberrafd)enb einfacfye altgemeine aritfymetifdje gormen jufammen 
brangt, tfyeiíš umgefefyrt nad) biefen gormen gefcfymeibigere ^)ilf8tafeín 
barjleUt; fonbern auá> t>a$ t n t e l t e c t u e l l e S B e r g n í í g e n , n?elcř)e§ bie 
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tfufjíctfung unb 2CufIofttng bcrienigen ©tetcfyungen ober Ungleídjungen, bře 
ben 3ufammení)ang jwifcfyen ben in SSetracbt genommenen 3abíen aušfpre* 
djen, befonber§ ba, VDO fíe bem ©ebiete ber unbeftímmten Zínaípttf ange* 
l)6ren, ober tt>eldje§ bte SBílbung allgemeiner aritbmettfdjer gormen fur 
2íu§naí)m§rcertlje mandjer tteranberlicben 3aí)len geroaíjrt, tferbient 33eacl)* 
tung unb tfnerfennung. 
35en SmpulS jur fyofyeren arit&metifcfyen šBefyanblung ber 
Seitrecfynttng gab ber geniale beutfcfye 9Katí)emattfer #err #oíratí) 
©auf? burd) feine, in beS 33aron§ 3acl) »9Jionatlicf)er Sorrefponbenj" ju 
2ínfang unfereě 3íal)rí)UttberteS t>er6jfentlict)te, unb nríe tterbtent mtt allge^ 
metném ffieifalle aufgenommenežBerecfynung be§25atum§ be§ dmjllidjen unb 
íúbtfcben £)jterfejte§. ©íe Deraníagfe meljrere, %um Sfyeil berflfemtc 9JÍ atí)e* 
matiřer, tt>ie í Ď e l a m b r e , Cisa de Crésy, Cavaliere de Ciceolini, 
5£i t te l u. a., entroeber bte ©aufnfcfye žRecbnung ju beroeifen, ober gragen 
ber Seitrecfynung afynlicfy ju bearbeiten. SMe Srgebniffe metner eigenen gor* 
fdjungen in biefem, t>on ber Síeujeit angebauten, gelbe ber fyofyeren 3aÍK 
leníefjre tt)aren jwar fdjon langjí wm grofjteň Sfyeile gefunben; ma§ eín 
t)on mír bereité trn Saljre 1828 in ben britten žBanb t)on SreDťS »3ournaí 
fur bíe retne un\> angewanbte SKatíjematií" eingerůcřter 2íuffaj bejMtigt; 
allein etn unubemnnblidjeS ^)inbernig íf)rer SSeroffentlidjung, unb ber 
©rfulíung be§ a. a* ©. gegebenen SSerfprecbené, n>ar mír bie fcbroerfalíige, 
fconmeinen SSorgdngern geroáfylte, S3ejeid)nung ber Sluott unb 9iefte, ba 
iá) erjl im Safyre 1841 auf bíe gegenmartig t>on mir gebrauc^te 33ejeicbnung 
fcerfťel, weldje mir foroobí fur bte ©djrift al§ aud& fůr ben £)rucf mog* 
lícuji eiňfacfy unb bequem bauefyt, 
Sn ber gefcfyicfytlidjen 2 í u f f i e l l u n g ber $ ) r i n c i p i e n , auf 
bte ftd) bie Seitrecfcnungen ber.t>erfd)iebenen SSoífer jlítjen, benůtft xá) fa ji 
burefygangig bie Síefultate ber mtt ungemeiner Umftcfyt unb ©rúnblicfyfeit 
burcfygefuíjrten fritifc^cn gorfcfyungen be§ aucfy aíě SKatfjematiřer beríííjmten 
Síjtronomen unb (šfyronologen $errn fiubmig S b e l e r , bie er foroofyl in 
feínem »#ánbbuá)e ber matljematifctyen Gtyronotogie, žBerlin 1825," alš 
auá) auějugěroeife in feinem »8el)rbud|)e ber Gfyronotogie, šBerlin 18S1," 
nieberlegte* Siefer febarf ftcfctenbe ©elefyrte ijl bemnad) in allen ©runbla= 
gen ber ion mír befyanbelten Seitred&nungen ber SSoífer mein erflarter 
©ettJá^rěmann, wofern id? nid^t auěbruďiid^ eine anbere &uelle mnmi 
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wešroegen id) í)íer eim fťtr aUemaí auf feine t>ortrcffítd)en cfyronotogífcfyen 
SBerfe Derweife- 3n bie 2íitffpurung biefer $Príncipten, bte ftcf> nid;t erfťnnen 
laffen, fonbern mií fnjíorifcber Stxiúí in ben ©cfynften ber '2ílten aufgefucí>t 
werben mtíffen, Dermocfyte iá) miob um fo wentger etnjulaffen, al§ mír bte 
t>a%u erforberlídjen 33el)elfe mangelten. 3d) burfíe baí)er baš berettS Don 
$ e r w Sbeíer aí§ ricfytig ober i)bd)ft it>aí)rfd;eínltcí) S3efunbene mít um fo 
meí)r 9íedf)t benťíjen, alS iá) metu SSerbienjí řcincěweg§ in bem #erbei--
fd^affen beá ©toffeč, fonbern in ber, bem Dorgefejíen 3weďe entfpred)en* 
ben, tt>iffenfd)aftlíd)en žBearbeitung bešfelben fučíte. 
2118 i n t e r e f f a n t e j í e u n b Derbienjílicfyfie $Punf te biefer 33e* 
arbeitung glaube xá) f)ert>orf)eben ju biírfen: bte emletíenbe SufammenjW--
íung ber %um ®tut>ium ber matí)emaíifd;en Setífunbe erforberlicfyen Sedřen 
ber fyofyeren Sfritfymettř, bie jum Síleti auá) fonft tvot)l afó 2íní)ang ju 
auěfúř)rltd)eren 2eí)rbud)ern ber 2ílgebra bienen řonníen; — in ber aííge^ 
meinen Chronologie: bie ^rmcipien ber 2íušgletcbung ber burgerlicfyen 
3eííred)nung mit ber mittleren ajíronomifcben, unb bie aíígemeine (Srfor--
fd)ung unb Umtaufcfyung ber 2íeren; — in ber befonberen Chronologie: 
bie 3íušfuí)rlid)feií ber žBefyanblung ber am n>ettefíen Derbreifeten cfyriftlidjen 
Settrecfynung, Dornefymlíd) bie Unterfucfyung ber ©runbfpfeln, bie 2Bod)en--
tagš-- unb Sfterredjnung ber @fyrijlen, mlá) lejtere auá) bte, in ber 
©efc|)tcf)te ju fennen notfywenbigen anfanglicfyen £)jíerred)nungštt>eífen ber 
íateinífcfyen <Kírcfye umfa£t; ganj befonberš bie Don mir gefcfyaffene axití)? 
meíifdje žBered)nung ber 3<*í)re, in benen ein gettuffer, entweber beweglicber 
ober unbett>eglid)er, Sejítag auf einen bejeicbneten 9Jlonaté>tag fallt, ober 
bte ŽDfíern alten unb nmm ©tpleš jttfammen treffen, fo n>íe bie @rforfd)ung 
ber 3íenberttng ber ©onntagšbucfyjíaben unb geftjafylen Don einem Saíjre 
%um nad)ji folgenben ober ju einem beliebtgen fpateren; bie erfte algebraú 
fcfye SBeíjanblung ber metonifcfyen unb íallípptfd)en Seitrecfynung bet ben 
2íff)enem; ik fcfyarfe unb felbjMnbige £>arjíelíung ber t>ern>tďeííen Seit--
recfynung ber neueren Suben; bie 3íu§miítelung ber n>aí)rfctyeinlid)jíen 
bfdjelaltfcfyen ©d)alíred)nung beiben?)erfern; — enblid) ím ganjen 3nge 
ber befonberen Seitrecfynung bie ^leiní)eit unb žBequemlidjřeit fowofyl ber 
meiji neu entn>orfenen, bie Síecfynung tfyeiB erleicfytemben tfyeilě ganj umge-
fyenben (fur bie cfyrijllicfye gejírecfynung jum fcfyneUeren 3íuffd)lagen in einem 
befonberen 2Cnf)ange beigegebencn) #itfštafeln, afó auá) ber Don mir erbadjfen 
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artt&metifcfyen ©cfyemata jur Síebuctíon ber S á t a m tferřn t>ott natye ober 
flftnj Qlúá) langen mtttleren ©onnenjabren. 
SRetnem m einer befonberen 3ugabe angefdjíoffenen fBorfd^tage j u 
e t n e r mí>gltd)jt etnfadjen, wtffenfd^aftltd^ angeorbneten g e n a u e n 3ett--
recfynung, weícbe twríauftg njentgjIcnS in ber SBeltgefdjjtcfyte unb 2ífiro* 
nomte ju gebraudjen tvaxt, bis ftc tueHeicfyt etnjl aucfy in ben burgerltc&en 
SSerfe^r eingefyt, modjte tdí) nur unbefangene šBeurtfyetlung unb SBurbu 
gung, nocí) mef)r aber einfjeHtge unb un&eranberte ffienujung t>on aner-
fannten í)i(loriograpí)if(J)en unb ajironomifcben 3íutorttaten roňnfc&en. 
<&d)lu$lid) fet noc^ eineS fitHen SSerbtenjteš, baS fonfl Qttvtyxilič) 
(bet nett gefejten matljemattfcljen SSBerfen aber tt>obl mit Unrecfyt) ůbergan* 
gen tmrb, mtt S a n í unb Sob offentlid) gebacfyt, — ber ©ebulb unb ©efd&tcř* 
Itcfyřett ber ©ejer X SJtrnbaum unb $ . ^urjíen, benen befonberě bie Ster* 
licfyřett unb 8íetnbett beS SajeS ber algcbratfcben gormen unb ber SSafeln 
jujurecfynen řommt. 
S S a r n o w , trn Sum 1844. 
